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– сдачи в аренду помещений; 
– оплаты жилья; 
 – оплаты спортивных услуг и др. 
Планирование доходов и расходов по внебюджетным средствам осуществляется в порядке, 
установленном  в соответствии с законодательством. Денежные средства, бюджетные и внебюд-
жетные, находятся в самостоятельном распоряжении учебного заведения. 
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В условиях информационной экономики приобретают значимость  вопросы актуализации роли 
бухгалтерского учета в системе информационного обеспечения управления социально–
экономическими процессами, в частности,  определения внутренней структуры учетной системы 
по видам  учета, определение критериев их выделения и направлений развития. Достаточно много 
публикаций посвящено идее возникновения новых видов учета, формирующих свои особые ин-
формационные системы, таких, как стратегический, прогнозный, креативный, социальный, акту-
арный, бихевиористский, экологический, социальный и другие. 
Например, стратегический учет трактуется по–разному – от учета, сориентированного на бу-
дущие события (прогностического), до части (высшей стадии) управленческого или самостоятель-
ного вида учета, который ведется для изучения внешней среды и стратегии предприятия. В част-
ности, О. Николаева и О. Алексеева,  трактуют его как форму управленческого учета, при которой 
основной акцент делается на информации, связанной с внешними факторами, влияющими на дея-
тельность предприятия  в контексте уже внедренных или планируемых к внедрению бизнес–
стратегий. [1]. З. Гуцайлюк критикует целесообразность выделения стратегического учета, моти-
вируя свое мнение тем, что это нарушает принципы единого денежного измерителя, полноты уче-
та и даже такой  базовый элемент его метода, как двойная запись; а содержание подобного вида 
учета подтверждает его идентичность стратегическому, финансовому или информационному ме-
неджменту [2].  
С идеей прогнозного  учета, рассмотренного в публикациях А.Н. Кузьминского, в определен-
ной мере с ним  перекликается актуарный учет, выделяемый в трудах М.И. Кутера, В.Б. Ивашке-
вича, А.И. Шигаева и других. Так, авторы  [3] определяют акутарный бухгалтерский  учет, как 
учет, целью которого считается оценка создаваемой экономической стоимости и денежных пото-
ков, сориентированный на будущее и позволяющий спрогнозировать финансовые показатели дея-
тельности организации. При этом авторы вполне условием отнесения актуарного учета к бухгал-
терскому считают необходимость сохранения в акутарном учете основных признаков системности 
и ключевых элементов метода бухгалтерского учета. 
Бихевиористский (поведенческий) бухгалтерский учет был впервые рассмотрен, еще в сере-
дине ХХ века К.Т. Девине, как дисциплина, позволяющая определить влияние информационного 
содержания переданного сообщения на поведение бухгалтера, а через него – на поведение всех 
лиц, занятых в деятельности хозяйствующего субъекта [4]. В российской научной мысли психоло-
гические аспекты бухгалтерского учета рассматривают В.В. Ковалев, Н.А. Каморджанова, Е.Ю. 






ется понятие «поведенческие аспекты бухгалтерского учета», нежели выделение бихевиористско-
го учета, как отдельного вида бухгалтерского.  
Развитие нефинансовой корпоративной отчетности во многом предопределило выделение эко-
логического учета. Губайдуллина И.Н. и  Ишмеева А.С. определили экологический учет как «сег-
ментарную область бухгалтерского учета, представляющую собой научно обоснованную систему 
сплошного и непрерывного наблюдения, оценки, систематизации и обобщения информации об 
экономико–экологических процессах, возникающих в результате деятельности хозяйствующего 
субъекта». Данный вид учета нацелен на оценку содержания природоохранной деятельности и вы-
явление влияние экономико–экологических процессов на финансово–хозяйственные перспективы 
функционирования организаций. При этом авторы справедливо отмечают, что интеграция данного 
вида учета в систему бухгалтерского затруднена в силу ограничений принципа денежного измери-
теля, включением в состав активов только тех объектов, которые контролируются предприятием и 
другими особенностями метода учета, но не считают это причиной отказа от данного вида учета   
[5]. 
Одним из видов учета, активно обсуждаемых и развивающихся  в последнее время, является 
социальный. Как отмечает К. Диган, социальный бухгалтерский учет пытается оценивать влияние 
компании на людей, как внутри организации, так и на внешнее сообщество – в частности, через 
информацию о производстве безопасных продуктов, обучении, предоставлении субсидий, благо-
творительности, занятости бедных слоев населения и пр. Р. Мэтьюс и Х. Перрера выделяют пять 
его видов, в частности учет социальной ответственности, учет совокупного воздействия, социаль-
но–экономический учет, учет социальных показателей и общественный учет.  Этот вид учета тес-
но связан с понятием корпоративной социальной ответственности и блоком социальных показате-
лей в интегрированной отчетности или отчетности устойчивого развития. Спорные моменты в вы-
делении данного вида учета связаны не только с ограничениями методологического аппарата тра-
диционного бухгалтерского учета, но и со спецификой выделения самих объектов данного учета.  
Спорность вопроса о  выделении новых видов учета подчеркивает З. Гуцайлюк [2], отмечаю-
щий, что именно предмет, метод, принципы учета определяют его назначение как науки и как вида 
практической деятельности, а также сферу его использования. То есть, опираясь на традиционные 
взгляды, существующие в отечественной науке, если какой–то отдельный вид учета не имеет соб-
ственных предмета, метода и принципов, то едва ли он может иметь право на существование. В 
данном контексте представляет интерес статья С. Ивахненкова и А. Георгиади, в которой авторы 
отмечают, что в  англо–американской научной литературе по учету право теории на существова-
ние определяет не возможность определения предмета и метода, а наличие постулатов,  структу-
ры, принципов и стандартов, которые вместе с реальной практикой образуют целостную область 
определенной дисциплины. Кроме того, индуктивный подход предполагает формирование теории 
на основании накопленных фактов, а логический позитивизм – возможность проверки, воспроиз-
ведения или опровержения теории другими исследователями или практикой  [6]. 
Возможность выделения отдельного вида учета зависит, по нашему мнению, от ряда факторов, 
основным из которых является возникновение потребности определенной группы пользователей в 
информации, недостаточно обеспечиваемой другими, существующими видами учета, и формиро-
вание под данные запросы совокупности  практических процедур, объединенных в рамках кон-
цептуальной модели на основе ряда взаимосвязанных  теоретических положений. При этом для 
выделяемого вида учета можно определить целевые приоритеты. Исходя из целевого назначения и 
специфики информационного продукта данного вида учета, формируются его основные принци-
пы, модель построения, место в системе учета в целом, определяются особенности методики и ор-
ганизации. Соответственно при общности объектов бухгалтерского учета в целом, для отдельного 
его вида приоритетной становится их определенная группа, информация о которой наиболее важ-
на в рамках концепции данного вида учета. Соответственно в рамках отдельного вида учета также 
могут развиваться и дополняться используемые методы. Однако выделение является целесообраз-
ным в том случае, если: 1) речь идет не о развитии существующих видов учета, расширении круга 
их объектов и методов, а о новом направлении, в котором теория моделируется на основе выра-
женной объективно обоснованной практической потребности в «продукте» данного вида учета, 
обособленности и специфичности процедур и методов его формирования; 2) вид учета имеет вы-
раженную целевую ориентацию и специфические особенности информационного продукта, а  по-
требность в этом информационном продукте обоснована объективными запросами конкретной 
группы потребителей учетной информации и не может в полной мере быть обеспечена другими 





ния, принципы и концептуальная модель; 4) вид учета может быть выделен организационно и 
процедурно. 
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Современное состояние рынка ценных бумаг в Республике Беларусь характеризуется положи-
тельными изменениями. Вследствие принятия нормативных документов со стороны правитель-
ства, министерства финансов и национального банка РБ появилась реальная возможность реализа-
ции финансовых инвестиций, как со стороны хозяйствующих субъектов, так и со стороны населе-
ния. 
Хозяйствующие субъекты и население Республики Беларусь, обладая определённым потенциа-
лом для реализации финансовых инвестиций, в большинстве своём характеризуется низким уров-
нем финансовой грамотности. 
Наиболее распространённым видом вложения свободных денежных средств является их раз-
мещение на депозитных счетах. Но как показывает практический опыт, подтвержденный много-
численными теориями, такое инвестирование в лучшем случае позволить избежать обесценивания 
денег в результате инфляционных процессов. Заработать, таким образом, не получиться, так как, 
несмотря на то, что объём денежной массы увеличивается, её покупательная способность, к сожа-
лению уменьшается. Это объясняется тем, что ставки по депозитам устанавливаются, как правило, 
на уровне среднегодовой инфляции, а иногда и ниже. 
Реальная возможность заработать деньги с помощью денег это  инвестирование их в ценные 
бумаги: акции и облигации. 
Финансовые инвестиции в акционерный капитал более прибыльны, чем в облигации, но в РБ  
этот инструмент пока функционирует не на должном уровне, чтобы его рассматривать как реаль-
ную возможность. 
Наиболее привлекательным в условиях Республики Беларусь в настоящее время является инве-
стирование через покупку облигаций. 
На рынке в данный момент присутствует достаточное количество эмитентов облигаций, пред-
лагающих разный уровень доходности.  
По состоянию на 01.03.2018 находятся в обращении более 700 выпусков облигаций юридиче-
ских лиц с доходностью до 40% в белорусских рублях и до 10% в долларах США. В то время как 
на 01.11.2008 в обращении находилось чуть более 150 выпусков [1]. 
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